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伊藤 南 (生理研 ･高次神経調節)･谷 利樹 (総研大)
初期視覚系の個々のニューロンは受容野が視野上の微小な部分に限局される一方で良好な
視野再現を示す｡しかしこのような古典的受容野の反応だけでは輪郭線を含まない-様な面部分
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